























































4 4 4 4
の一環としての音楽学習
















































2005～2009年 文科省委託｢地域子ども教室推進事業｣･｢音楽っ子塾｣ ･ ｢放課後活動支援モデル事業｣ 開催
2009～2010年 （公財）伝統文化活性化国民協会助成による伝統文化子ども教室 ｢宝塚子どもお箏教室｣ 開催
2011～2013年 西宮市協働事業助成による ｢西宮子ども音楽セミナー｣ 開催





















































































































































































































































































































































名（16％）, 後は 0才以上が 3名（ 7％），10才以上～20才以上が
0名（ 0％），50才以上が 4名（ 9％），60才以上が 3名（ 7％），
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org/wiki/%E 6 %B 2 %A 2 %E 4 %BA%95%E 5 %BF%A 0 %E
5 %A 4 %AB
・「米津玄師」，『Wikipedia』，2019/10/10検索，https://ja.wikipedia.
org/wiki/%E 7 %B 1 %B 3 %E 6 %B 4 %A 5 %E 7 % 8 E%84%
E 5 %B 8 %AB#cite_note-prof- 4
・「BEGIN（バンド）」，『Wikipedia』，2019/10/10検索，https://ja.wikipedia.





























てくる。通常サイズ（大人サイズ）の楽器は 4 / 4で，150㎝前
後から扱うことができる。それより小さい楽器は分数ヴァイオ
リンと呼び，およそ身長100㎝で 1 /10，110㎝で 1 / 8，120㎝で
1 / 4，130㎝で 1 / 2で，140㎝で 3 / 4の目安で使用する。
9）BEGIN：沖縄県石垣市出身の 3人からなるアコースティック
バンド。「涙そうそう」，「島人ぬ宝」等のヒット曲がある。
10）米津玄師（1991-　）：シンガーソングライター，イラストレー
ター，映像作家。徳島県出身。2018年発表の「Lemon」が，そ
の年最大のヒット曲となる。
11）「〈NHK〉2020応援ソング プロジェクト」の一環として，米
津玄師により作詞作曲された曲。小学生 5名からなるユニット
Foorin（フーリン）によるダンスバージョンが公開されると，一
躍小学生の人気No.1となった。
